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У сучасній науці існує багато підходів до розуміння терміну 
«благополуччя» та його визначень. Разом з тим, більшість дослідників 
погоджуються з тим, що благополуччя є розумінням того, що є важливим 
для субʼєкта в різних сферах повсякденного життя. Саме це обумовлює те, 
що благополуччя все частіше розглядається як феномен, що включає ряд 
компонентів, організованих навколо центральних потреб людини. 
Одночасно багато авторів стверджують, що люди структурують свої 
когнітивні, афективні переживання та спогади за сферамим життя, зокрема, в 
контексті взаємодії з природним середовищем. Велика кількість ранніх 
робіт, в яких вчені визначають природне середовище як фактор, істотний для 
особистого благополуччя, грунтується на внутрішньому припущенні про 
невід'ємні відносини людини з природою.  
Е. Вілсон (Biophilia,1984р.) робить припущення, що на 
фундаментальному рівні людська ідентичність і самореалізація залежать від 
наших відносин з природним середовищем[1]. Дане припущення спонукало 
інших авторів до пошуку й розробці теоретичних пояснень, які здатні стати 
основою для розуміння складних відносин між людьми та природним 
середовищем. 
Слід також констатувати, що гіпотеза Е. Вілсона, яку він пропонує в 
означеній роботі, надала теоретичну підтримку тим, хто стверджує, що люди 
відчувають емоційну прихильність до природного середовища. На думку 
низки авторів  ця прихильність відповідає підсвідомим і глибоко вкоріненим 
потребам людини і сприяє благополуччю [2; 3].  
У той же час існує велика частина ранніх доказів, що пов'язують 
природне середовище та благополуччя. Інтерес до масштабних досліджень 
супроводжувався роботами, автори яких все частіше прагнули 
запропонувати нові  гіпотези та підтримати їх емпіричними даними. 
Дж.Ньютон здійснив дослідження, метою якого було обгрунтування 
твердження про те, що природне середовище грає важливу роль в 
благополуччі [4]. Ця робота стала значним кроком вперед для тих, хто 
цікавиться концептуалізацією й вивченням зв'язків між природним 
середовищем і благополуччям. Головна цінність даного дослідження полягає 
в отриманні  широкого спектра доказів тієї ролі, яку навколишнє середовище 
може грати в відчутті благополуччя, зокрема, у позитивному і значущому 
зв'язку між природним середовищем і благополуччям. 
Надалі, результати досліджень в значній мірі підтвердили висновки 
про те, що більш екологічне середовище та взаємодія з природою надають 
переважно позитивний вплив, особливо на психологічне, особистісне та 
суспільне благополуччя. Крім того, отримана переконлива доказова база на 
підтримку тверджень про те, що природне середовище впливає на 
благополуччя. Встановлено, наприклад, що життя в більш зеленій зоні має 
суттєвий вплив на настрій та когнітивні функції [5]. Результати окремих 
робіт дозволяють також стверджувати, що наявність зелених зон стає 
актуальною для жінок і літніх людей[7].  
Разом з тим, лонгітюдне дослідження, що провів М. Вайт із 
співавторами, надало змогу встановити, що природне середовище може мати 
значний і негативний вплив на психологічне здоров'я і благополуччя[6]. Так, 
наприклад, деякі дослідники вказують, що частина випробовуваних не 
реагує позитивно на природні ландшафти в міських районах[3].  
Причиною заяв про те, що природне середовище може чинити 
негативний вплив на благополуччя, в даному випадку, є побоюванням за 
особисту безпеку, а також, проблеми, пов'язані з доступом і сприйняттям 
природного середовища як неохайного або непотрібного. 
Таким чином, в останні роки за кордоном спостерігається зростання 
досліджень, метою яких є вивчення взаємодії між природним середовищем і 
благополуччям. Отже, питання про те, чому і як різні аспекти природного 
середовища підсилюють відчуття благополуччя, а також яка роль зелених 
зон в підвищенні добробуту є актуальним в сучасному світі. Досвід 
іноземних дослідників надає можливість збагатити напрями наукового 
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